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Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan 
hukum dan kesadaran hukum pengrajin kulit terhadap merek dalam Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data 
utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dan dokumen hukum. 
Selain itu juga menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara 
kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil 
bahwa dengan melihat kesadaran hukum para pengrajin kulit di Desa Masin 
dengan dibandingkan dengan teori kesadaran hukum, maka para pengrajin kulit di 
Desa Masin belum memahami dan menyadari mengenai pentingnya perlindungan 
merek. Bentuk perlindungan hukum terhadap berdasarkan Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa 
terdapat 2 jenis perlindungan yakni perlindungan preventif dan represif. 
 









This writing aims to provide an understanding of the legal protection and legal 
awareness of leather craftsmen for brands in the Micro Small and Medium 
Enterprises (SMEs) Leather Craft in Masin Village, Batang Regency. This study 
uses an empirical juridical approach method where the main data source is 
primary data in the form of interviews and legal documents. It also uses secondary 
data which is then analyzed qualitatively and produces descriptive data. From this 
research, the results show that by looking at the legal awareness of the leather 
craftsmen in Masin Village compared to the legal awareness theory, the leather 
craftsmen in Masin Village have not understood and are aware of the importance 
of brand protection. The form of legal protection against based on Law Number 
20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications shows that 
there are 2 types of protection namely preventive and repressive protection. 
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